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Dickens’ Short Stories in His Middle Period 
Nubuyuki Murata   
ึᮇ࣭୰ᮇ࣭ᚋᮇ࡟ศࡅࡽࢀࡿࢹ࢕ࢣࣥࢬࡢ▷⦅ᑠㄝ(short stories)࡟ࡘ࠸࡚ࠊ୰ᮇࢆ
ࡲ࡜ࡵࡿࠋᙼࡢస㢼ࡣ 1840ᖺ௦ࡢ 5ࡘࡢ୺せࢡࣜࢫ࣐ࢫసရࢆࡣࡉࢇ࡛኱ࡁࡃኚ໬ࡍ
ࡿࠋࢹ࢕ࢣࣥࢬࡣࠊୡ▱㎞ࡃክࡢ࡞࠸᫬௦࡟ࡣࣜࣇࣞࢵࢩ࡛ࣗࡁࡿࡼ࠺ㄞ⪅࡟᝿ീຊࢆ
ႏ㉳ࡍࡿ࠾࡜ࡂヰࢆ౪⤥ࡍ࡭ࡁ࡜⪃࠼ࠊࢳࣕࢵࣉࣈࢵࢡ࡟Ꮫࢇࡔ storybookࡢຠ⏝ࢆࢡ
ࣜࢫ࣐ࢫసရࡢ୰࡟ά࠿ࡍ୍᪉ࠊ♫఍ࡸⅭᨻ⪅ࢆ୰ᚰ࡟♫఍ᢈุⓗᵝ┦ࢆᙉࡵࡓࠋ
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ࢹ࢕ࢣࣥࢬ ୰ᮇ ▷⦅ᑠㄝ ࠾࡜ࡂヰ ࢡࣜࢫ࣐ࢫ
ࡇࡢㄽᩥࡣࠊࠕࢹ࢕ࢣࣥࢬࡢึᮇ▷⦅ᑠㄝ㸦㸰㸧ࠖ ࢆᘬࡁ⥅ࡂࠊึᮇ࣭୰ᮇ࣭ᚋᮇࡢ 3
ࡘ࡟ศࡅࡽࢀࡿࢹ࢕ࢣࣥࢬࡢࠕ▷⦅ᑠㄝ (ࠖshort stories)࡟ࡘ࠸࡚ࠊ୰ᮇࢆࡲ࡜ࡵࡿࡶࡢ
࡛࠶ࡿ(1)ࠋࠕ▷⦅ᑠㄝࠖࢆࡵࡄࡿ᫬ᮇ༊ศࢆᨵࡵ࡚ᣲࡆࡿࠋ
Ϩ ึᮇ (1833-40)㸸 㞧ㄅࠗࣁࣥࣇ࣮ࣜぶ᪉ࡢ᫬ィ (࠘2)࡛ ᮏ᱁ⓗ࡟ศ෉ᙧᘧࡢ㛗
⦅࡟ᡭࢆᰁࡵࡿࡲ࡛ࠊ⢭ຊⓗ࡟ᩘከࡃࡢ storiesࢆ᭩࠸ࡓࠋ
ϩ ୰ᮇ (1840ᖺ௦)㸸 ࢹ࢕ࢣࣥࢬᮏேࡀ኱⾗ࡣshort storiesࢆᮃࢇ࡛࠸࡞࠸࡜
⪃࠼࡚ࠊࢡࣜࢫ࣐ࢫࡢసရ௨እ࡯࡜ࢇ࡝᭩࠿࡞࠿ࡗࡓࠋ
Ϫ ᚋᮇ (1850-68)㸸 ⮬๓ࡢ2ࡘࡢ㞧ㄅࢆ୰ᚰ࡟ࠊ෌ࡧ࠿࡞ࡾࡢᩘࢆࡇ࡞ࡋࡓࠋ
⇕ᚰ࡞ㄞ⪅࡞ࡽࡔࢀ࡛ࡶẼ࡙ࡃࡼ࠺࡟ࠊࢹ࢕ࢣࣥࢬࡢస㢼ࡣࢡࣜࢫ࣐ࢫసရ࡜࿧ࡤࢀ
ࡿ 5 ࡘࡢ୰⦅ࢆࡣࡉࢇ (࡛3)ࠊ㛗⦅࡛ゝ࠼ࡤ࣐࣮ࠗࢸ࢕࣭ࣥࢳࣕࢬࣝ࢘࢕ࢵࢺ (࠘1844)࠿
ࡽࠗࢻࣥࣅ࣮∗Ꮚ (࠘1848)࡟࠿ࡅ࡚኱ࡁࡃኚ໬ࡋࡓࠋࡇࡢኚ໬ࡣࠊᙼࡢᑠㄝࡑࡢࡶࡢࡤ
࠿ࡾ࡛࡞ࡃࠊshort story࡬ࡢ⪃࠼᪉࡟ࡶࡣࡗࡁࡾ⾲ࢀ࡚࠸ࡿࠗࠋࣁࣥࣇ࣮ࣜぶ᪉ࡢ᫬ィ࠘
ࡢᕳ㢌 (ゝ1840)࡟ࡶ᫂ࡽ࠿࡞ࡼ࠺࡟ࠊࡑࢀ௨๓ࡣᙼࡢ᭩ࡃ short storyࢆㄞ⪅ࡣ⮬↛࡟ཷ
ࡅධࢀ⇕≬ࡋ࡚ࡃࢀࡓࡀࠗࠊࣁࣥࣇ࣮ࣜ ࡢ࠘ኻᩋࡢᚋࡣࠊࢹ࢕ࢣࣥࢬࡣ๓࡯࡝⾪ືⓗ࡟ᛮ
࠺ࡲࡲ᭩ࡃࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊୡࡢ୰ࡀୡ▱㎞ࡃክࡢ࡞࠸᫬௦࡟࡞ࢀࡤ࡞ࡿ࡯࡝ࠊࡓࡲ࡟ࣜࣇ
ࣞࢵࢩࣗࡋ࡚᝿ീⓗ࡞ఇᬤࢆྲྀࢀࡿࡼ࠺࡟ㄞ⪅࡟࠾ヰࢆ౪⤥ࡍࡿࡇ࡜ࡇࡑ⫢ᚰࡔ࡜⪃࠼
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ޓޓᷡᴰᅚቇ㒮⍴ᦼᄢቇ⎇ⓥ♿ⷐ㧔╙  ภ㧕
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣᙼࡀ⦅㞟㛗ࢆࡘ࡜ࡵࡓ㐌หㄅࠗ ᐙᗞࡢゝⴥ ࡢ࠘ࡡࡽ࠸(1850)
࡜ẚ࡭࡚ࡳࢀࡤࡼࡃࢃ࠿ࡿࠋ⌧ᐇ㏨㑊ⓗ࡛࠶ࡗࡓࠗࣁࣥࣇ࣮ࣜ࠘ࡢᕳ㢌ゝ࡟ࡣࠊỌ㐲࡟
⌧ᐇୡ⏺࠿ࡽ㏨ࡆ࡚ࡦࡑ࠿࡟ࠕᯫ✵ࡢୡ⏺ (ࠖworld of make-believe)࡟ධࡾᾐࡿࡢࡀ┠
ⓗࡔ࡜࠶ࡿ(4)ࠗࠋ ᐙᗞࡢゝⴥ ࡢ࠘ࡲ࠼ࡀࡁ࡛ࡣࠊࡇࡢ⌧ᐇୡ⏺ࡢ୰࡟✵᝿(fancy)ࡢୡ⏺ࢆ
Ꮡᅾࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ┠ⓗࡔ࡜ࡍࡿࠋ
࡝ࢇ࡞ຌ฼୺⩏ⓗ⢭⚄ࡀ࠶ࡗ࡚ࡶࠊཝࡋ࠸⌧ᐇ࡟ࡼࡗ࡚࡝ࢇ࡞࡟ᚰࡀ⥾ࡵ௜ࡅࡽ
ࢀ࡚ࡶࠊ⚾ࡓࡕࡢసࡿࠗᐙᗞࡢゝⴥ࠘ࡣཝࡋ࠸㞺ᅖẼ࡟ᙳ㡪ࡉࢀ࡞࠸ࠋ⪁࠸ࡶⱝࡁ
ࡶࠊ㔠ᣢࡕࡶ㈋ஈேࡶࠊࡍ࡭࡚ࡢேࠎࡢᚰࡢዟᗏ࡟ᮏ᮶ே㛫࡟ࡣഛࢃࡗ࡚࠸ࡿࡑࡢ
✵᝿ࡢ࡜ࡶࡋࡧࢆᥖࡆࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ࠾࠿ࡆ࡛ࠊάຊࡢ⅖ࡀ⏕ࡲࢀࠊ㝜㨚࡞Ẽศ
ࢆỿࡵࠊ௬࡟ᝒࡋ࠸ࡇ࡜ࡀ㉳ࡇࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࡑࡢ⅖ࡣỴࡋ࡚ᾘ࠼࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࡣ࡞
࠸(5)ࠋ
ࡇࡢ2ࡘࡢᐉゝࡢ㛫ࡢ10ᖺ࡟ࡶཬࡪᮇ㛫࡟ࠊࢹ࢕ࢣࣥࢬࡣ short storyࢆ᭩ࡃࡇ࡜࡟௨
๓࡯࡝ᇳ╔ࡋ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋࡓࡔ౯್ࢆぢฟࡋ࡚࠸ࡓࡢࡣࠊࢫࢡ࣮ࣝࢪࡸࢹ࢖ࣅࢵࢻ࣭࢝
ࣃ࣮ࣇ࢕࣮ࣝࢻࡀࠗ࢔ࣛࣅ࢔ኪヰ (࠘Arabian Nights)ࢆㄞࢇࡔࡇ࡜ࢆᏊ࡝ࡶ᫬௦ࡢ᭷┈
࡞య㦂࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡓࡾ(6)ࠗࠊ ࢻࣥࣅ࣮∗Ꮚ࠘ࡢ࣏࣮ࣝࡀ⪁Ỉኵࢢࣛࣈ(Old Glubb)ࡢ
ヰࡋ࡚ࡃࢀࡿᾏࡸ㨶ࡢヰࡸࠊᾏࡢ᛹≀ࡢ୙ᛮ㆟࡞ヰ࡞࡝ࢆࣈࣛ࢖࣐࣮ඛ⏕ࡢࡁࡘ࠸ࣛࢸ
ࣥㄒᩥἲࡢຮᙉࡢ୰ఇࡳ࡜ࡋ࡚⪺ࡁࡓࡀࡿ(p.152)࡜࠸ࡗࡓࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ࡯࡜ࢇ࡝short storyࢆ᭩࠿࡞࠸࡛࠸ࡓࡇࡢᮇ㛫ࡢ౛እࡣࢡࣜࢫ࣐ࢫసရ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ
ࡽࡢసရ࡟ࡣࡋࡗ࠿ࡾࢹ࢕ࢣࣥࢬࡢᗂᑡᮇࡢㄞ᭩ࡢグ᠈ࡀࡍࡾࡇࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡲ
ࡘࢃࡿఏグసᐙࣇ࢛࣮ࢫࢱ࣮ࡢゝⴥࡣ᭷ྡ࡛࠶ࡿࠋ
ࢹ࢕ࢣࣥࢬ࡯࡝ᙉⅯ࡟࠾࡜ࡂヰ(nursery tales)ࡢዲࡁ࡞ே㛫ࡣ࠸࡞࠸ࡋࠊࡑ࠺࠸࠺
ヰ࡟ࡶࡗ࡜❧ὴ࡞ᵝᘧࢆᤵࡅࡿࡓࡵ࡟⮬ศࡣࡇࡢୡ࡟࠸ࡿࡢࡔ࡜ࡦࡑ࠿࡟႐ࢇ࡛
࠸ࡓ࡜ᛮ࠺ࠋఏ࠼ࡼ࠺࡜ࡋࡓ♫఍ⓗ౯್ࡸே㛫࡜ࡋ࡚ࡢ౯್࡜࠸࠺ࡢࡣࠊᙼ࡟ࡋ࡚
ࡳࢀࡤࠊึᮇసရ࡛ࡢᥥࡁ᪉ࡣⲨࡃ࡚୙༑ศࡔ࡜ࡋ࡚ࡶࠊᗃ㟋ࡸᝏ㨣ࡢ㨩ຊࡢࡇ࡜
࡛࠶ࡾࠊᏊ࡝ࡶࡢࡇࢁ࡟ㄞࢇࡔ✵᝿≀ㄒࡢࡇ࡜ࡔࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ(7)ࠋ
ࡍ࡛࡟ከࡃࡢᢈホᐙࡀᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊᙼࡢ5ࡘࡢࢡࣜࢫ࣐ࢫసရࡣࠊᑠㄝᐙ࡜ࡋ
࡚ࡢᴗ⦼ࡢ୰࡛ࡶ㔜せ࡞㒊ศࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ௨ᚋࡢసရ࡟ࡘ࡞ࡀࡿᡭἲࡸࢸ࣮࣐ࡢ
ᐇ㦂ࢆࡑࢀࡽࡢసရࡢ୰࡛ᒎ㛤ࡋࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ࡜ྠ᫬࡟ࠊ⭾኱࡞㛗⦅⩌࡟ẚ࡭ࢀࡤᑠ
ࡪࡾ࡞ࡇࢀࡽࡢసရࢆቃ࡟ࠊࢹ࢕ࢣࣥࢬࡣshort story࡬ࡢ⪃࠼᪉ࢆኚ໬ࡉࡏ࡚ࡶ࠸ࡿࠋ
ࡇࡢୡ▱㎞࠸⌧ᐇ(workaday world)ࡢ୰࡛ࠊࢹ࢕ࢣࣥࢬࡣ storybook࡞ࡿࡶࡢ࡬ࡢ㛵ᚰ
ࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡃࠋ
ࢹ࢕ࢣࣥࢬࡢࢲ࢖ࢼ࣑ࢵࢡ࡞⾲⌧ຊࡢ୰࡛ࠊᙼࡢ౑࠺ゝⴥࡸ༢ㄒࢆⓗ☜࡟ᐃ⩏ࡍࡿࡢ
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ޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޠ⺑ዊ✬⍴ޟᦼਛߩ࠭ࡦࠤࠖ࠺㧦↰᧛
ࡁ࡜ࡓࡋ࡜࠺ࡼࡏࡓᣢࢆ࿡ព࡞ⓗ᝟ឤ࡟ู≉࡛୰ࡃ᭩ࢆ❶ᩥࠋ࠸ࡋ㞴࡟ୖ௨ࡿࡍീ᝿ࡣ
ࡘ࡟koobyrots ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛☜ṇ୙࡛࠸ࡽᦂࡤࡋࡤࡋࡣ࿡ពࡢㄒ༢ࡸⴥゝࡢࡃከࠊࡶ
ࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼࡢ⩏ྠ࡜)selat yresrun(ヰࡂ࡜࠾ࡓࡋࢆ⿢యࡢᮏࠊࢁࡇ࡜ࡢ㝿ᐇࠊࡣ࡚࠸
࡟⣖ୡ91ࡽ࠿⣖ୡ81࡟ⓗ⯡୍ࡣkoobyrotsࠊࡤࢀࡼ࡟඾㎡ㄒⱥࢻ࣮࢛ࣇࢫࢡࢵ࢜ࠋࡿ
㏻ᬑࠊࡀࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡍᣦࢆㄒ≀ᜊࡸㄝᑠ࡟ࡁ࡜ࠊࡾ࠶ࡀࡳྵ࠺࠸࡜ࡔᮏࡢࡅྥᖺᑡ㟷ࡣ
ࢣ࢕ࢹࠊࡣ࡜ࡇ࡞せ㔜࡜ࡗࡶࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ᮏࡿ࡞ࡽ࠿ㄒ≀ࡢࡅྥࡶ࡝Ꮚ࡟≉ࠊㄒ≀ࡣ
࠾࡞ࡲࡊࡲࡉࡿࢀࡤ࿧࡜)koobpahc(ࢡࢵࣈࣉࢵࣕࢳࡓࡋㄞ⪮࡟ࢁࡇ࠸ࡉᑠࡣྜሙࡢࢬࣥ
ேၟ⾜ࠊࡣ࡜ࢡࢵࣈࣉࢵࣕࢳࠋࡔ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ࡁ኱ࡀ㡪ᙳࡢ≀ࡳㄞࡓࡗࡲ㞟ࡢヰ
⾲㯤ࡸ∧ࡽࢃ࠿ࡢ௦᫬ᡞỤࡤ࠼ゝ࡛ᮏ᪥ࠊࡢ⣬⾲ⷧࡓࢀࡽ኎࡛㢌⾤࡚ࡗࡼ࡟)nampahc(
୰ࡸヰ᫇ࠊㄝఏࡸಙ㏞ࠊヰᐯࡸㄒ≀⢭ዿࠊࡢࡶ࡞ⓗ↛⮬㉸ࠊᩍ᐀ࠊ࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢᮏ⣬
ࡶ࣮ࢶ࢘ࣁࡢୖά⏕ࠊ࠸༨ࡣ࡚ᯝࠊࡽ࠿࡝࡞ࢺ࣮࣏ࣞ௳஦ࡸ⪅⨥≢ࠊྐṔࠊࢫ࣐ࣥࣟୡ
ࡽࡀ࡞ᮎ⢒ࠋࡓࡗ࠶࡛ᐜෆࡢࡾ࠶ࡶ࡛ఱ࡝ࢇ࡜࡯ࠊࡃᗈᖜ࡛ࡲࣆࢩࣞࠊࢻ࢖࢞⾜᪑ࠊࡢ
ຠ⫱ᩍࠊ࡛※ሗ᝟࡞㔜㈗࡚ࡗ࡜࡟ࠎேࡢࡃከࠊࡃࡍࡸࡳㄞኚ኱ࡾࢃຍࡶ࡝࡞⤮ᤄࡢ∧ᮌ
ᖹ࡟ࡵࡓࡢᴦፗࡢ⾗኱ࠊࡀࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ࡅྥࡶ࡝Ꮚ᮶ᮏࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡛࢔࢕ࢹ࣓࠸㧗ࡢᯝ
ࠋ)8(ࡓࡵࡋᴦศ༑ࡶ࡟ࡶ࡝Ꮚࡣ࡚ࡗࡼ࡟ᐜෆࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀ࠿᭩࡟᫆
ࣥࣃ࡞౯ᗮ࡟ᖖ㠀ࡢ࠸ࡽࡃᮏᗜᩥࡣࡉࡁ኱ࠊ࡛ᗘ⛬ࢪ࣮࣌42࠿61ࡣࢡࢵࣈࣉࢵࣕࢳ
ࢹࠊࡀࡔᘧᙧࡓࡋ⾜ὶ࡛ࢫࣜࢠ࢖࡟⣖ୡ91㹼71ࠋࡓࡗ࠶࡛ᮏ࡞㍍ᡭࡿ࡭࿧ࡶ࡜ࢺࢵࣞࣇ
ࠋ)9(࠸ࡋࡽࡢࡶࡓࡅཷࢆ㡪ᙳ࡟࠸኱࡚ࡋ㏻ࢆ࡝࡞ㄝఏࠊヰࡂ࡜࠾ࠊヰ᫇ࠊ࡟≉ࡶࢬࣥࢣ࢕
࢖ࢱ࣭ࢺࢵ࣡ࠊࣥࢯ࣮࢜࡜ࣥ࢖ࢱࣥࣞ࢓ࣦࠊ⋇㔝࡜ዪ⨾ࠊࡆࡦ㟷ࠊࢡࢵࣕࢪࡢࡋẅேᕧ
ࡍࡉࠊࣥࢥ࣮࣋ኈ㐨ಟࠊࣥࢺࣥ࢕ࢸࢵ࢕࣭࢘ࢻ࣮ࣕࢳࣜࠊࣛࣞࢹࣥࢩࠊ࣒ࢺᣦぶࠊ࣮ࣛ
࡚ࢀࡩ࠶࡟ㄒ≀ࡸㄝఏࡿࡺࡽ࠶࡜ࡾ࠶ࡢᅜㅖࣃࢵ࣮ࣟࣚࠊ)01(࡝࡞࡝࡞ࠊேࣖࢲࣘࡢ࠸ࡽ
グ⾜᪑࣮࢓ࣦࣜ࢞ࠊࢸ࣮࣭࣍࢟ࣥࢻࠊࢫ࣮ࣛࣈ࣭ࣝࢪࠊ࣮ࢯ࣮ࣝࢡ࣭ࣥࢯࣥࣅࣟࠋࡓ࠸
ࡇࡿࡍሙⓏ࡟ࢡࢵࣈࣉࢵࣕࢳ࡚ࡋ࡜∧ࢺࢫ࢙ࢪ࢖ࢲࠊࢀࡉ⣙⡆ࡀㄝᑠࡸ๻࡞ྡ᭷ࡢ࡝࡞
࡟ㄒ≀Ẽேࡢ⣖ୡ81㹼71ࠊ࡟๓ࡴㄞࢆရసࣝࢼࢪ࡚ࣜ࢜ࡌ㛗ࡀࢬࣥࢣ࢕ࢹࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡜
ࠋࡿࢀࡉ ᥎ศ༑ࡶ࡜ࡇࡔࢇࡌ࡞ࡃ᪩ࡕ࠸
ࡣ࡜࡝࡞ᮏࡢᘧᙧ෉ศࡢ᮶ᮏᙼࡣ࡟ࡁ࡜ࡪ࿧࡜koobyrots ࡀࢬࣥࢣ࢕ࢹࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
⦅ఱࡣ࠸ࡿ࠶ࠊyrots trohs ࡢࡅྥࡶ࡝Ꮚࡓࢀࡉ∧ฟ࡟ูಶࠊࡋᐃ᝿ࢆࡢࡶࡿ࡞␗࡟࠸኱
ࡗ࡞࡟ヰୡ࠾࡟ࢁࡇࡢࡶ࡝Ꮚࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓ࠸࡚ࡋᐃ᝿ࢆ㞟㑅ࡓࡵ࡜ࡲ࠿
ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡢࡑ⿢యࡢࢡࢵࣈࣉࢵࣕࢳࡓ
ዡࢆ≀ࡳㄞࡿࡏ࠿ࡓࡤࡣࢆຊീ᝿࡟⏤⮬ࠊ࡚ࡋ㏻ࢆᾭ⏕ࡣࢬࣥࢣ࢕ࢹࡶ㝆௨ᮇ᫬ࡢࡇ
ࢡ㸻ࢺࢵࢹ࣮ࣂ ࣭࢙ࣛࢪࣥ࢔ࡢᐙື㐠఍♫࡛ᐙၿឿࡣ࡟ᖺ0581ࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡓࡅ⥆ࡋບ
ࡢࡶ࠺࠸࡜⫱ᩍࠊ࡟࠺ࡼࡢࡓ࡞࠶ࠊࡀࠎேࡢࡃከ࡜ࡗࡶࠕࠊ࡛୰ࡢ⣬ᡭࡓ࡚࠶࡟)11(ࢶ࣮
ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟)ytlucaf evitanigami(⏝ຠࡢຊീ᝿ࠊࡕᣢࢆᚰ㛵ࡾ࠿ࡗࡋ࡟
ࡅྥࡶ࡝Ꮚࡓࡗἢ࡟ពࡢዪᙼࠊ࡚࠸⥆ࠊ࡭㏙࡜ࠖࡀࡍ࡛ࡢ࡞࡜ࡇ࠸ࡋࡽᬕ⣲ࠊࡽࡓࡋ࡜
࡛᪑⯪ࡢၥゼ࣓࢝ࣜ࢔ࡢᖺ2481ࠊ࡟ᚋࡓࡆᣲ࠿ࡘࡃ࠸ࢆ♫఍࡞࠺ࡑࢀࡃ࡚ࡋ∧ฟࢆᮏࡢ
ࠊࡣ࡜ࡇ࠸ࡼ࡚ࡋ᠈グ࡟᫬ྠ࡛ࡇࡇࠋ)21(ࡿ࠸࡚ࡆᣲ࡛ࡲ๓ྡࡢᮏ࡞ⓗయලࡔࢇㄞࡃࡋᴦ
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ޓޓᷡᴰᅚቇ㒮⍴ᦼᄢቇ⎇ⓥ♿ⷐ㧔╙  ภ㧕
1842ᖺࡢ๓༙ࡢᩘ࠿᭶࡟ࢃࡓࡗࡓ࢔࣓ࣜ࢝ゼၥࡣጔ࢟ࣕࢧࣜࣥ࡜ᩘྡࡢ㝶⾜⪅ࡢࡳ࡛ࠊ
Ꮚ࡝ࡶࡣ࢖ࣥࢢࣛࣥࢻ࡟ṧࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࢹ࢕ࢣࣥࢬࡢ࢔࣓ࣜ࢝ࡸ࢔࣓ࣜ࢝ᅜẸ
࡟ᑐࡍࡿ༳㇟ࡣᚲࡎࡋࡶⰋዲ࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡼ࠺ࡔࡀࠊゼࢀࡓᙜ᫬ࢹ࢕ࢣࣥࢬࡣⱝ
ᖸ 29 ṓ࡞ࡀࡽࠊࡍ࡛࡟ࠗࣆࢵࢡ࢘࢕ࢵࢡ࠘ࠗ ࣦ࢜ࣜ࢓࣮࣭ࢺࢗ࢖ࢫࢺ࠘ࠗ 㦵ⴷᒇ࠘࡞࡝
ࡢேẼస⪅࡜ࡋ࡚ࡇࡢୡࡢࡶࡢ࡜ࡶᛮ࠼࡞࠸࡯࡝ࡢḼᚅࢆཷࡅࠊࡉࡽ࡟⩣ᖺࡢ 1843ᖺ
ᮎ࡟ฟࡋࡓࠕࢡࣜࢫ࣐ࢫ࣭࢟ࣕࣟࣝࠖࡢ⇿Ⓨⓗ࡞ᡂຌ࡟ࡼࡾࠊࢡࣜࢫ࣐ࢫ࡜࠸࠺Ꮨ⠇ࡀ
ᙼࡢࡡࡽࡗ࡚࠸ࡓ✵᝿ࡢୡ⏺࡟ᾐࡿ᱁ዲࡢሙᡤ࡟࡞ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋࢹ࢕ࢣࣥࢬࡣ
⏕ᾭࢡࣜࢫ࣐ࢫసရࢆ᭩࠸࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ゝㄝ(13)ࡀฟ࡚ࡃࡿ࡯࡝ᙼࡣࢡࣜࢫ࣐ࢫ࡟≉ู
ࡢឤ᝟ࢆᢪ࠸࡚࠸ࡓࡀࠊࡑࡢᶒ฼ࢆᚓࡓࡢࡀࡇࡢ࡜ࡁ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࣁ࢘ࢫẶࡣ᪩ࡃࡶ 1940ᖺ࡟ࠊࢹ࢕ࢣࣥࢬࡢࡇࡢ≉ᚩࢆ࡜ࡽ࠼࡚ࠊࢡࣜࢫ࣐ࢫࡣ᪥ᖖ
ࡢ࣮ࣝࣝࢆᤞ࡚ཤࡿࡇ࡜ࡀチࡉࢀࡿ≉ูࡢᏘ⠇࡛࠶ࡿ࡜ㄝ᫂ࡍࡿࠋ
ࢡࣜࢫ࣐ࢫ࡜ࡣ᪥㡭ࡢ♫఍⏕ά࡟ࡼࡗ࡚ᢲࡋ௜ࡅࡽࢀࡓ᮰⦡ࡸᢚไࢆ୍᫬ⓗ࡟ቯ
ࡋ࡚࠸࠸ࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠸࡚ࠊྂ௦࣮࣐ࣟࡢ㎰⚄⚍(Saturnalia)ࡢࡼ࠺࡞࠾⚍ࡾ㦁
ࡂࢆࡋ࡚ࠊ୍✀ࡢᚰ⌮ⓗゎᨺࢆᚓࡿࡶࡢࡔࠋ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ឡ᝟ࡸឤ᝟ࢆ㕌ࡽࡏࡿᩘࠎ
ࡢᚰ㓄஦࠿ࡽゎᨺࡉࢀࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊ㸦୰␎㸧௙஦ୖࡢ㛵ಀ࡞࡝࡟ぢࡽࢀࡿᙧᘧࡤ
ࡗࡓࡇ࡜ࡸཝ᱁ࡉ࠿ࡽ㞳ࢀ࡚ࣜࣛࢵࢡࢫࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ(14)ࠋ
ࡇࢀࡣ♫఍⏕άୖࡢᅉ⩦࡟㝈ࡗࡓࡇ࡜࡛ࡣ࡞ࡃࠊே㛫ྠኈࡢពᛮ␯㏻ࢆࡣࡤࡴ᮰⦡ࡸ᝿
ീຊࡢࡌࡷࡲࢆࡍࡿࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡟ࡶᙜ࡚ࡣࡲࡿࠗࠋࣆࢵࢡ࢘࢕ࢵࢡ ࡢ࠘౛ࢆ♧ࡏࡤࠊ࣮࣡
ࢻࣝẶ(Mr. Wardle)ࡢࢹ࢕ࣥࢢ࣮࣭ࣜࢹࣝ(Dingley Dell)ࡢ㎰ሙ࡛ࡢࢡࣜࢫ࣐ࢫ࡛ࡣࠊ㌟
ศࢆ㉺࠼ࡓࣜࢡ࣮ࣞࢩࣙࣥࠊࡍ࡞ࢃࡕࡵࡃࡽ㨣ࡢ㐟ࡧࡸࣖࢻࣜࢠࡢୗ࡛ࡢதዣᡓࡤ࠿ࡾ
࡛࡞ࡃ㸦28❶㸧ࠊࠕ቎᥀ࡾ⏨ࢆࡉࡽࡗࡓ㨣ࡓࡕࡢヰ (ࠖThe Story of the Goblins Who Stole 
a Sextonࠊ29❶)࡜࠸࠺᝿ീຊࢆ㥑౑ࡋࡓ࠾ヰࡶ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋྠᵝ࡟ࠊࢡࣜࢫ࣐
ࢫࡣ௚ே࡬ᚰࢆ㛤ࡃࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㐣ཤࡢᛮ࠸ฟࢆㄒࡾࠊᮍ᮶ࡢࡇ࡜ࢆክぢࠊࡇࢀࡲ࡛
ᐇ⌧ࡋ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆᚰ࡟ᥥ࠸࡚ࡳࡿ࡜ࡁ࡛࠶ࡿࠋ
Ḽ㏄ࡔࠊఱࡶ࠿ࡶ㸟 ᐇ⌧ࡋࡓࡇ࡜ࡶࠊᐇ⌧ࡋ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡶࠊࡑࡋ࡚ࡇࢀ࠿ࡽ
ᐇ⌧ࡋࡑ࠺࡞ࡇ࡜ࡶࡳࢇ࡞ࠊࣄ࢖ࣛࢠࡢୗࡢ㑊㞴ᡤ࡟ࠊࢡࣜࢫ࣐ࢫࡢᬮ⅔ࡢࡲࢃࡾ
ࡢᚰᆅࡼ࠸ሙᡤ࡟ࠊఱࡶ࠿ࡶ኱Ḽ㏄ࡔࠊᚰࢆ㛤࠸࡚ᚅࡕཷࡅ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ㸟(15)
ࡇࢀࡽࡢឤ᝟ࡢゎᨺ࠾ࡼࡧ᝿ീຊࡢゎᨺࡣࠊࠕ௰㛫ព㆑ (ࠖfellow feeling)࡜࠸࠺ほⅬࡶᙉ
ㄪࡋࡘࡘ⧞ࡾ㏉ࡉࢀࡿࠋඛࡢᣋㄽ࡛ࡶ㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠗࠊࣁࣥࣇ࣮ࣜぶ᪉ࡢ᫬ィ ࡢ࠘ᐇ㦂࡟
ኻᩋࡋࡓᚋࠊࢹ࢕ࢣࣥࢬࡣ᝿ീຊࡢ⌧ᐇ㏨㑊ࡣ୍᫬ⓗ࡛࠶ࢀࡤࡇࡑ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜ᢎ▱ࡋ
࡚࠸ࡓࠋᝒࡋ࠸࠿࡞ࠊࢡࣜࢫ࣐ࢫఇᬤ୰ࡔࡅࡢఇᜥ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊேࠎࡣࡦ࡜ࡋࡁࡾᚰࢆ
ࣜࣇࣞࢵࢩࣗࡉࡏ࡚ࠊࡍࡄ࡟ཝࡋ࠸⌧ᐇࡢ⏕ά࡬࡜ᡠࡗ࡚⾜ࡃࠋ
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᧛↰㧦࠺ࠖࠤࡦ࠭ߩਛᦼޟ⍴✬ዊ⺑ޠޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓ
ࠕࢡࣜࢫ࣐ࢫ࣭࢟ࣕࣟࣝࠖࡣࠊࡇࡢ୍᫬ⓗ࡞⌧ᐇ㏨㑊࡜௰㛫ព㆑ࢆࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃࢸ࣮
࣐࡜ࡋ࡚ᥦ♧ࡋࠊぢ஦࡟኱ᡂຌࢆ཰ࡵࡓࠋࡇࡢ࠾ヰࡢ୺᪨ࡣࠊ㔠㖹ⓗ࡞฼┈ࡢࡳ࡟✺ࡁ
ື࠿ࡉࢀ࡚⏕ࡁ࡚࠸ࡿຌ฼୺⩏ⓗ࡞㧗฼㈚ࡋ࡛࠶ࡿࢫࢡ࣮ࣝࢪ(Scrooge)ࢆᩍ⫱ࡋ┤ࡍ
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᙼࡣࠕࣟࣥࢻࣥࡢ࡝ࡢே㛫ࡼࡾࡶ᝿ീࡍࡿຊ(fancy)ࢆᣢࡕྜࢃࡏ࡚࠸࡞࠸ࠖ
(p.14)ࡀࠊඹྠ⤒Ⴀ⪅࡛࠶ࡗࡓᨾ࣐࣮࣮ࣞẶࡢᗃ㟋࡟఍࠸ࠊ㦵ࡢ㧊ࡲ࡛ᾐࡳࡿᜍᛧࢆ࿡
ࢃࡗ࡚࠿ࡽࠊ୍ኪࡢ࠺ࡕ࡟ࢡࣜࢫ࣐ࢫࡢᗃ㟋ࡀぢࡏࡿ୙ᛮ㆟࡞㐣ཤࠊ⌧ᅾࠊᮍ᮶ࡢࢡࣜ
ࢫ࣐ࢫࡢ㢼ᬒ࡟ࠊᛀࢀ࡚࠸ࡓ↓ᇈ࡞ே㛫ⓗឤ᝟ࢆᛮ࠸ฟࡋࠊㄡࡼࡾࡶࢡࣜࢫ࣐ࢫⓗ⢭⚄
ࢆᣢࡕྜࢃࡏࡓࡲࡗ࡜࠺࡞ே㛫࡟⏕ࡲࢀኚࢃࡿࠋ㐣ཤࡢᗃ㟋ࡀぢࡏࡿࢫࢡ࣮ࣝࢪࡢᏊ࡝
ࡶࡢࡇࢁࡢጼࡣ㦫ࡃ࡯࡝ᬑ㏻࡛ࠊ࢔ࣜࣂࣂࡸ㨱ἲࡢࣛࣥࣉࡢ⢭㟋࡞࡝ࡀά㌍ࡍࡿ
Storybookࡢ࠾ヰࢆ↓ᚰ࡟ㄞࡳࠊ࿘㎶ࡢேࠎࡢẼ㐵࠸࡟཯ᛂࡍࡿࡅ࡞ࡆ࡞ጼࡀ⥆ࡃ(p.28)ࠋ
⌧ᅾࡢᗃ㟋ࡀぢࡏࡿࢡࣛࢳࢵࢺᐙࡢᵝᏊࡣᚰ ࡲࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡑࡢ㈋ࡋࡉࡺ࠼࡟⑓ᙅ࡞
ࢸ࢕࣒ࡀࡸࡀ࡚Ṛࢆ㏄࠼ࡿࡢࡶ᫬㛫ࡢၥ㢟࡜࠸࠺≧ἣ࡟ࠊࡲࡗ࡜࠺࡞ឤ᝟ࢆྲྀࡾᡠࡋࡘ
ࡘ࠶ࡿࢫࢡ࣮ࣝࢪࡣࠕࡼࡁၟே (ࠖgood businessman)ࡼࡾࡣࠕࡼࡁ௰㛫ࠊ㞄ே (ࠖgood 
fellow)࡟࡞ࢁ࠺࡜ࡍࡿẼᣢࡕࢆᛮ࠸ฟࡍࠋ᭱ᚋ࡟ᮍ᮶ࡢᗃ㟋ࡣࠊᐮࠎ࡜ࡋࡓ↓⦕቎ᆅ࡛
ᮙࡕᯝ࡚ࡿࡼ࠺࡟Ṛࢆ㏄࠼ࡓࡽࡋ࠸ࢫࢡ࣮ࣝࢪࡢᮎ㊰ࢆ✺ࡁࡘࡅࡿࠋ
ࡇࡢసရࡣ㐣ཤࠊ⌧ᅾࠊᮍ᮶࡜ࡑࡋ࡚✵㛫ⓗ࡟ࡶከࡃࡢሙ㠃ࢆࢸ࣏ࣥࡼࡃぢࡏ࡚ࠊṑ
ษࢀࡼࡃࠊ༳㇟ⓗ࡞㢼ᬒࢆ㛫᩿࡞ࡃࡘ࡞ࡄࠋࡲࡿ࡛✵ࢆ㣕ࢇ࡛࠸ࡿ࠿ࡢࡼ࠺࡞ࠊ࠶ࡿ࠸
ࡣࢱ࢖࣒࣐ࢩࣥࢆ㥑ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡢࡼ࠺࡞ᡭἲࡀຠᯝⓗࡔࡀࠊࡇࢀࡣᯇᮧẶࡀᣦ᦬ࡍࡿࡼ
࠺࡟ࠊ18ୡ⣖ࣇࣛࣥࢫࡢᑠㄝᐙ࣭ࣝ ࢧ࣮ࢪࣗࡢࠗ ᝏ㨱࢔ࢫࣔࢹ ࡟࠘Ⓨࡍࡿࡶࡢࡽࡋ࠸(16)ࠋ
19ୡ⣖๓༙ࡢ࢖ࢠࣜࢫࡸ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡶࠊ㒔ᕷࡢேཱྀࡀࡩ࠼㒔ᕷ⏕ά࡬ࡢ㛵ᚰࡀ㧗ࡲࡿ࡟
ࡘࢀࠊከࡃࡢసᐙࡸࢪ࣮ࣕࢼࣜࢫࢺࡓࡕࡀ࣭ࣝࢧ࣮ࢪࣗࡉ࡞ࡀࡽ࡟ᒇ᰿ࡣࡀࡋࡢᡭἲࢆ
ྲྀࡾධࢀࠊேࠎࡢ⏕άࢆᥥ࠸࡚ぢࡏࡿࡇ࡜ࡀ࠿࡞ࡾὶ⾜ࡋࡓࡽࡋ࠸ࠋࡇࡢᡭἲࡣḟసࠕ㚝
ࡢ⢭࡛ࠖࡶ౑ࢃࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
ࢫࢺ࣮ࣥẶࡣࠊࢹ࢕ࢣࣥࢬࡀࢡࣜࢫ࣐ࢫసရࢆ࠾࡜ࡂヰ(fairy tales)࡜ࡋ࡚⪃࠼࡚࠸ࡓ
࡜ゝ࠺(17)ࠋࢹ࢕ࢣࣥࢬࡀࢸ࣮࣐࡜ࡋ࡚ࠊ≉࡟࠾࡜ࡂヰ࡟ࡼࡗ࡚ᇵࢃࢀࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡓ᝿
ീຊ(fancy)࡜࠸࠺ࡶࡢ࡟ࡇࡔࢃࡗࡓࡢࡣࠊ༑ศィ⟬࡙ࡃ࡛࠶ࡗࡓࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࠗࠋ ࣆࢵ
ࢡ࢘࢕ࢵࢡ ࡢ࠘ᤄධసࠕ቎᥀ࡾ⏨ࢆࡉࡽࡗࡓ㨣ࡓࡕࡢヰ࡛ࠖ ౑ࡗࡓᡭἲࢆࠕࢡࣜࢫ࣐ࢫ࣭
࡛࢟ࣕࣟࣝࠖࡶ࠺ࡲࡃⓎᒎࡉࡏࠊᙜ᫬ᙼࡀ㛵ᚰࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓᙉḧ࡜࠿ࠊ㈋ࡋࡉ࡟࠶࠼ࡄ
Ꮚ࡝ࡶ࡜࠿ࠊ㞠࠸୺࡜౑⏝ேࡢ㛵ಀ࡞࡝ࢆᕦࡳ࡟ྲྀࡾධࢀࡓࠋே㛫ࡢᣢࡘ᝿ീຊ࡜ୡ▱
㎞࠸ୡࡢ୰࡛ࡢ storybookࡢຠ⏝ࡀᙜ᫬ࡢࢹ࢕ࢣࣥࢬࡢ⪃࠼᪉ࡢ୰ᚰࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡓ࡜ゝ
࠼ࡿࠋ
ࢺ࣮࣐ࢫẶ࡞ࡽࡎ࡜ࡶࠕࢡࣜࢫ࣐࣭ࢫ ࢟ࣕࣟࣝ ࡣࠖࢹ࢕ࢣࣥࢬ᭱㧗ࡢshort story࡛࠶
ࡿ(18)ࠋࡑࡢᙧᘧ࡜ࢸ࣮࣐ࡣ‐↛୍య࡜࡞ࡾࠊࢡࣜࢫ࣐ࢫ࡜࠸࠺ឿឡࡢᏘ⠇࡟ࡋࡗࡃࡾࡣ
ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋᘬࡁ⥆ࡃ4స࡛ࡶࠊࡇࡢ᭩ࡁ᪉ࡣከᑡࡢ⢭ᗘࡢ㐪࠸ࡣ࠶ࢀ㋃くࡉࢀࡿࡇ࡜
࡟࡞ࡿࠋ
➨2సࠕ㚝ࡢ⢭࡛ࠖ ࡣࠊ୺ேබࡢබㄆ㓄㐩ᒇ(ticket porter)ࢺࣟࢵࢸ࢕࣭ ࣦ࢙ࢵࢡ(Trotty 
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ޓޓᷡᴰᅚቇ㒮⍴ᦼᄢቇ⎇ⓥ♿ⷐ㧔╙  ภ㧕
Veck)ࡣࠊ⮬ࡽࡢ㈋ࡋࡉࢆ㢳ࡳࡎഅ↛⾜ࡁ఍ࡗࡓ⏨ࣇ࢓࣮ࣥ(Fern)࡜ࡑࡢጱࣜࣜ࢔ࣥ
(Lilian)࡟୍ኪࡢᐟࢆᥦ౪ࡍࡿᚰඃࡋࡁே≀ࡔࡀࠊᩍ㣴ࡶஈࡋࡃ⌮ゎຊ࡟Ḟࡅ࡚ࠊᕷཧ஦
఍ဨࡸᅜ఍㆟ဨࡓࡕࡀ㈋ஈேࢆ㤿㮵࡟ࡋே㛫ᢅ࠸ࡋ࡞࠸ែᗘ࡟ࡶᢠ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
ኻពࡢᯝ࡚࡟ࠊክ㐟⑓ࡢࡼ࠺࡟㚝ᴥ࡟ୖࡾワࡵቒⴠṚࢆ㐙ࡆᗃ㟋࡜࡞ࡾ㸦ᐇࡣክࡢ୰࡛㸧ࠊ
ࢫࢡ࣮ࣝࢪࡉ࡞ࡀࡽ࡟ࠊፉ࣓ࢢ(Meg)࡜ங㣧ࡳᏊࡢ㌟ᢞࡆࡸࠊࣜࣜ࢔ࣥࡢ㌟ࢆᣢࡕᔂࡍ
㌿ⴠࡢ㢭ᮎࢆぢࡿࠋࡍࢇ࡛ࡢ࡜ࡇࢁ࡛ࠊ⮬ศࡢ⪃࠼ࡢ࡞ࡉ࡜⨥῝ࡉࢆ③ឤࡋࠊ࣓ࢢ࡟ᩆ
࠸ࡢᡭࢆఙࡤࡋࠊ᪂ᖺࢆ࿌ࡆࡿ㚝ࡢ㡢࡜ࡶ࡟ክ࠿ࡽ┠ぬࡵࡿࠋ
ࠕࢡࣜࢫ࣐ࢫ࣭࢟ࣕࣟࣝࠖࡼࡾ๻ⓗࡉࡸ㍍ࡸ࠿ࡉ࡟Ḟࡅࡿࡀࠊᨭ㓄ᒙ࡟ᑐࡍࡿཝࡋ࠸
ぢ᪉ࠊ㈋ᅔᒙ࡟ᑐࡍࡿࡼࡾឿឡ࡟‶ࡕࡓࡲ࡞ࡊࡋ࡞࡝ࠊ♫఍ᢈホⓗ࡞ែᗘࡀ᫂ࡽ࠿࡛࠶
ࡿࠋ㣚㣹ࡢ40ᖺ௦(Hungry Forties)࡜࿧ࡤࢀࠊࢳ࣮ࣕࢸ࢕ࢫࢺ㐠ືࡢࡉ࠿ࢇ࡞᫬௦⫼ᬒ
ࡢ୰ࠗࠊ ࢻࣥࣅ࣮∗Ꮚ (࠘1848)ࡸࠗ㎞࠸᫬௦ (࠘1854)࡟ࡘ࡞ࡀࡿ♫఍ᵓ㐀࡟ࡶ┠ࢆྥࡅࡓ
ࢹ࢕ࢣࣥࢬࡢ㌿᥮Ⅼ࡜࡞ࡗࡓసရ࡜ゝ࠼ࡿࠋ኎᫓ࠊᗂඣẅࡋࠊ⮬ẅ࡜࠸ࡗࡓලయⓗ࡛ᝒ
᝺࡞࢖࣓࣮ࢪࢆぢࡏ࡞ࡀࡽࠊ♫఍ᵓ㐀ࡢ㛫㐪࠸࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚ࠊ኱⾗ࡢᛣࡾࢆᘬࡁฟࡍࡢ
࡟ᡂຌࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ㗦ࡉࡺ࠼࡟ࠊ࠾࡜ࡂヰ࡜࠸࠺ࡼࡾࡣ♫఍ᨵⰋ㐠ືࡢࡓࡵࡢࣃࣥࣇ
ࣞࢵࢺࡢࡼ࠺࡛ࡉ࠼࠶ࡿ(19)ࠋክࡢ┠ぬࡵࡣ๓స࡯࡝ࡉࢃࡸ࠿࡛ࡣ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊㄞ
⪅ࡢ༳㇟ࡣ῝࠸ࠋ
➨3సࠕ⅔㎶ࡢࡇ࠾ࢁࡂ࡛ࠖ ࡣࠊ♫఍ᢈホᛶࡣⷧࡽ࠸࡛࠸ࡿࠋጞࡲࡾࡣࠊ㐠㏦ᒇ(carrier)
ࢪࣙࣥ࡜࣓࢔ࣜ 㸦࣮࠾ࡕࡧࡕࡷࢇ=Dot㸧ࡢᖺࡢᕪࡣ࠶ࡿࡀ௰ࡢࡼ࠸ኵ፬ࡀ᫂ࡿࡃᖾࡏ࡞
㞺ᅖẼࢆ᣺ࡾࡲࡃࡀࠊ࠶ࡸࡋࡆ࡞᪑ேࡢⓏሙ࡜࡜ࡶ࡟ࢪࣙࣥࡢㄗゎ࠿ࡽ࣓࢔࣮ࣜࡢᾋẼ
␲ᝨࡀᾋୖࡍࡿࠋ࠾ࡶࡕࡷ⫋ே(toymaker)ࣉ࣐ࣛ (࣮Plummer)ࡢឡፉࣂ࣮ࢧࡢᪧ཭࣓࢖
ࡀ࠾ࡶࡕࡷ఍♫ࡢ⤒Ⴀ⪅ࢱࢵࢡࣝࢺ (ࣥTackleton)࡜ᨻ␎ⓗ࡟ࡸࡴࢆᚓࡎ⤖፧ࡍࡿ➽᭩
ࡁ࡜⤡ࡲࡗ࡚ࠊࡸࡸ➗๻ⓗ࡞Ᏻࡗࡱࡉ࡟ለࡋ࡚࠸ࡿࠋࢫࣞ࢖ࢱ࣮Ặࡣࠊࡇࡢసရࢆㄞࡴ
࡜ࢱࢵࢡࣝࢺࣥࡸࣉ࣐࣮ࣛࡢၟ኎࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊࠕ࠾ࡶࡕࡷࡢୡ⏺࡟࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿ ࡜ࠖゝ
࠺(20)ࠋࠕⓏሙே≀ࡣࠊᜥࢆ྿ࡁ㎸ࡲࢀࡓேᙧ㸦௒㢼࡟ゝ࠼ࡤࠊ࢔ࢽ࣓ࡢ࢟ࣕࣛࢡࢱ࣮㸧
ࡢࡼ࠺࡛ࠊྡ๓ࡉ࠼Ꮚ࡝ࡶࡌࡳ࡚࠸ࡿࠖ࡜(21)ࠋ
ࢪࣙࣥࡢㄗゎࡣ༢࡞ࡿᛮ࠸㎸ࡳ࡜ุ᫂ࡋࠊࢱࢵࢡࣝࢺࣥࡢ⤖፧ࡶ↓஦㜼Ṇࡉࢀ࡚ࠊ඾
ᆺⓗ࡞ࣁࢵࣆ࣮࢚ࣥࢹ࢕ࣥࢢࢆ㏄࠼ࡿࡀࠊࢪࣙࣥ࡜࣓࢔࣮ࣜࡢኵ፬࡟ࡣࠊ᫂ࡽ࠿࡟ࢹ࢕
ࢣࣥࢬᮏே࡜ጔ࢟ࣕࢧࣜࣥࡢḟ➨࡟࠺ࡲࡃ⾜࠿࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓ௰ࡀ཯ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࠶
ࡸࡋࡆ࡞᪑ே࡜ጔࡢ㛵ಀࢆ຾ᡭ࡟ᛮ࠸㎸ࢇ࡛ࠊ᠖ᝎࡢ୍ኪࢆ㐣ࡈࡋࡓ⩣ᮅࠊㄗゎࡀゎࡅ
࡚ࢪࣙࣥࡣᡃࡀ㌟ࢆ᣺ࡾ㏉ࡿࠋ
 ನࡣ⪃࠼ࡓࡔࢁ࠺࠿㸽 ࠶ࡢⱝࡉ࡜⨾ࡋࡉࢆഛ࠼ࡓᙼዪࢆ̿̿ⱝ࠸௰㛫࠿ࡽᘬ
ࡁᢤࡁࠊᙼዪࡀ୰ᚰ࡟࠸࡚ࠊග㍤ࡃ࡛ᫍࡶ࠶ࡗࡓ࠶ࡲࡓࡢሙ㠃࠿ࡽ㐃ࢀཤࡗ࡚ࠊ᮶
ࡿ᪥ࡶ᮶ࡿ᪥ࡶ㏥ᒅ࡞ನࡢᐙ࡟㛢ࡌ㎸ࡵࠊࡉ࠼࡞࠸ನࡢ┦ᡭࢆࡉࡏࡓࡗ࡚ࡇ࡜ࢆࠋ
㸦p.217㸧(22)
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ޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޠ⺑ዊ✬⍴ޟᦼਛߩ࠭ࡦࠤࠖ࠺㧦↰᧛
࢖ࡣேᮏࢬࣥࢣ࢕ࢹࢆ㏫ࡢࡑࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࣥࣜࢧࣕ࢟ࡣ࣮ࣜ࢔࣓ࠊࢬࣥࢣ࢕ࢹࡣࣥࣙࢪ
❧➽ࡿࡵ៘ࢆศ⮬ࡿ࠸࡚ࢀࡉ㐝࡟ᙜ୙ࠊࡎࢀࡉゎ⌮࡟ጔࠊ࡛࠺ࡼࡿ࠸࡚࠸᭩࡚ࡋࢪ࣮࣓
ࠋࡿ࠶ࡶぢព࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࡚
ࡢᚋࡢࡑࡸࡾࡪゎịࡢゎㄗࡢࣥࣙࢪࠊ࡚࡭ẚ࡜ࡉ㔜ࡢࡽࢀࡇࡓࡏᐤࡁᘬ࡟㐝ቃࡢศ⮬
ၿࡢࣥࢺࣝࢡࢵࢱࡢ෇ᅋ኱ࠊ࠼୚ࢆ㇟༳࡞␗ወࡾ࡞࠿ࡣࡂ㦁ࡢࢫ࣐ࢫࣜࢡࡓࡂࡍࡅࡌࡣ
ࡉᚰឤࡶ࡟ᅗᵓࡢヰࡂ࡜࠾ࡿ࠶࡛㡬㦵┿ࡢࢬࣥࢣ࢕ࢹࠊࡾ࠶ࡀ⌮↓ࡶ࡟ࡾࡪ㌟ኚࡢ࡬ே
ࠋ࠸࡞ࡽࡓᙜぢࡀ㉁ୖࡢࡅࡔࡿࡏ
࠸࡚ࢀࡉ㝖᤼࡟ⓗᅗពࡀⅬほࡢホᢈ఍♫ࡸᅗᵓࡢヰࡂ࡜࠾ࠊࡣࠖ࠸ᡓࡢ⏕ேࠕస4➨
㧗࡜ẁ୍ࡣኌྡࡢရసࢫ࣐ࢫࣜࢡࠋࡿ࠸࡚ࡗ❧㝿ࡀࡋࡊ࡞ࡲࡿࡵࡘぢࢆ㠃ෆࡢᕫ⮬ࠊ࡚
⏨ࡢே୍ࡀጒጜࡢ)noiraM(ࣥ ࣐࢜ࣜ࡜)ecarG(ࢫ࣮ࣞࢢࠊࡀࡓࡗࡔㄪዲࡶࡆୖࡾ኎࡚ࡗࡲ
ࠋࡿ࠼ゝ࡜ᯈᖹࡶᙧ㐀≀ேࠊ࡚ࡗࢃ⤊࡟➃༙㏵୰ࡣ࣐ࣛࢻ㛫ே࠺࠸࡜࠺ྜࡾㆡ࡚ࡗࡄࡵࢆ
ࡲࡿࡩࡢ≀ேሙⓏࠊࡋࡔ࡚❧➽࠸࡞ࡶ࠺ࡑࡾ࠶ࠊ࡛ⓗയឤ࡚ࡋࡑࡵࡑࡵࠕࡣẶࢫ࣐࣮ࢺ
ࣜࢡࡶ࡜ࡗࡶࠕࡶẶ࣮ࣥࢺࢫࠋ)32(࠸ࡋཝᡭ࡜ࠖࡿ࠶࡛ࡽ࡮ࡗࡍ࠺ࠊࡃᙅࡀࡅ࡙ᶵືࡶ࠸
ࣥࢻࠗࡢᘧᙧ෉ศ02㸦ࠕࠊ࡭㏙࡜ ࠖࠋ࠸ᝏࡶ࡜ࡗࡶࡶ᪉ࡢ᮶ฟࠊࡋ࠸࡞ࡃࡋࡽရసࢫ࣐ࢫ
ࡢᮦ⣲ࡢࡇࡣ࡟ⓗᮏᇶ࡜ࡗࡶࠊࡀࡿ࠶ࡶ࠸ࡏࡓࡂࡍࡋᛁ㸧࡚ࡗ࡞㔜࡜ጞ㛤ࡢ࠘Ꮚ∗࣮ࣅ
ࡾ࡞࠿ࠊࡽࡀ࡞࡚ᤞࢆᅗᵓࡢヰࡂ࡜࠾ࡀࢬࣥࢣ࢕ࢹࠊ࡚ࡋ࡜ࠖࠋࡿ࠶࡛࠸ࡏࡢࡉࡃ࡟࠸ᢅ
ࠋ)42(ࡿࡍ࡜ࡔᩋኻࡣࡢࡔࢇ⤌ࡾྲྀ࡟ᆺ㐀ࡢಀ㛵㛫ே࡞ⓗ᱁ᮏࡿࢀࢃᛮ࡜せᚲࡀ㔞ศࡢ
ヰࡂ࡜࠾࠺࠸࡜ࡍΏࡾ኎࡟㟋ᗃࢆ᠈グ࠸㎞ࡢཤ㐣ࠊࡣࠖ⏨ࡓࢀ࠿៰ࠕࡢస5➨స⤊᭱
⮬ࠊ࡛࠿ࡽ᫂ࡶ࡜ࡇ࠸ᙉࡀ㡪ᙳࡢ⣲せⓗグఏࡢᙼࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿᡠࡧࡓࡓࡩ࡟ᅗᵓ࠸ࡋࡽ
ࣜࢡࡢࡽࡀ࡞ࡉࢱࣥࢧࢆ࡜ࡇࡢࢬࣥࢣ࢕ࢹࠋࡿ࠸࡚࠸⥆ࡣ㡢ᗏዌ㏻ࡿࡵࡘぢࢆ㠃ෆࡢᕫ
බே୺࡚ࡋㄞ୍ࠊࡽ࡞⪅ㄞࡢ௦⌧ࡃ࡞࡛ே௦᫬ྠࡓ࠸࡚ぢࡂ௮࡜ࡔࢇࡉࡌ࠾ㄒ≀ࢫ࣐ࢫ
ࡋࡃⱝࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠸࡞࠼ࡄࡠࡣ㇟༳ࡿ࠶࡛ேࡢࡑࢬࣥࢣ࢕ࢹࡀ)waldeR(࣮ ࣟࢻࣞ⪅Ꮫ໬
࡝࡞ࣝࢿࢻ࣮ࣅ࣭࢔࢖࣐ࣛࠊࡋ⌧ࢆゅ㢌࡚ࡋ࡜⪅グ㏿ࡢ௦ᕼࠊࢀ࠿ࡘࡾྲྀ࡟ክࡢຌᡂ࡚
࠘୰ᖺ୍ ࡸ࠘ࠗ ⴥゝࡢᗞᐙ ࡽࠗࢃࡓ࠿ࡃ᭩ࢆ⦅㛗Ẽேࡢࡃከ ᩘࠊࡃࡋ⃭ࡣࡾࡪࡇࡾ࡜ࡢᜊ
㝿㛫ࡠṚ࡛ᆅྛࢆ఍ㄞᮁ㛤බࡢရస⮬ࠊࡅ⥆ࡁ᭩ࢆ❶ᩥ࡞኱⭾࡚ࡋ࡜㛗㞟⦅࣐ࣥࣥ࣡ࡢ
ࢬࣥࢣ࢕ࢹࡣẼᅖ㞺ࡸㇺᐜࡿ㏕Ẽ㨣ࡢ࣮ࣟࢻࣞࠋ≀ேࡿࢀࡩ࠶࣮ࢠࣝࢿ࢚ࡓࡋ࡞ࡇ࡛ࡲ
ࠋࡿࡏࡉ㧮㧟ࢆࡢࡶࡢࡑ
7481 ࡣࡢࡓࡁ࡚ฟ࡟㠃⾲࡚ࡵึࡀ㦂య࠸ࡽࡘࡢ࡛ሙᕤቚ㠐ࡢ௦᫬ᖺᑡ࡞ྡ᭷࡟࡜ࡘ
࢕ࢹࠊ࡛ሗ᝟ࡓ࠸ᒆ࡟࣮ࢱࢫ࣮࢛ࣇே཭ࡃ᭩ࢆグఏࡢࢬࣥࢣ࢕ࢹ࡟ᚋࠋ)52(ࡿ࠶࡛᭶3ᖺ
ࠋࡓࡗ࠶ࡀࡏࢃྜၥࡢ࡜࠿ᙜᮏࡀࡿ࠸ࡀே࠺࠸࡜ࡓぢࢆࡢࡓ࠸࡚࠸ാ࡛ሙᕤቚ㠐ࡀࢬࣥࢣ
ࢀࡉ∧ฟࡣ࡟๓⏕ࠊᒁ⤖ࡣグఏࠊࡀࡓࡋΏ࡟࣮ࢱࢫ࣮࢛ࣇ࡚ࡵࡓࡓࡋࢆᮎ㢭࡟ᮎࡔࢇᝎ
ࡓ࠸࡚ࡗࡁࡋᩗᑛࢆࢬࣥࢣ࢕ࢹࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀࡉࡽ▱ࡣ࡟᪘ᐙᾭ⏕ࡣ࡜ࡇࡢሙᕤቚ㠐ࠊࡎ
ࡢᚰࡶ࡜ࡗࡶࡣ࡛୰ࡢぶ⫗ࠊࢁࡇࡢࡇࡢᚋᖺ01ࠊࡀࡔᖺ7381ࡣṚ↛✺ࡢ࣮ࣜ࢔࣓ጒ⩏
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᪉ࢆࡍࡿࠋ
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